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 إنخفاض رغبة الطلبة في مشاركة الأنشطة اللغوية 
 في قسم التعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية بنجكولو
 
 فضيلة سوسخا
 جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانجطالبة
 moc.oohay@swerc.alihdالبريد الإلكتروني : 
 
 الملخص
في لكشف المعرفة عن الأنشطة اللغوية قامت فأما الأهداف من هذا البحث، 
لكشف كلية التربية والتدريس بالجامعة الإسلامية الحكومية بنجكولو. 
على قلة رغبة الطلبة على هذه الأنشطة المعرفة عن الأسباب التي تثير 
اللغوية. لكشف المعرفة عن استراتيجية في رفع رغبة الطلاب على 
في كلية التربية والتدريس بالجامعة الإسلامية  المشاركة الأنشطة اللغوية
كانت الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث  الحكومية بنجكولو.
وأسلوب جمع البيانات لهذا البحث يفي. الوصفية التحليلية بالمنهج الك
). 1وكان نتائج من هذا البحث هي (بالملاحظة والمقابلة والوثائق. 
الأنشطة اللغوية لمجلس تعليم العربية يحتوي: أنشطة التعلم كل يوم السبت، 
). الأسباب التي 2الأنشطة الأسبوعية العربية، الأنشطة تقديم المفردات.(
طلبة على هذه الأنشطة اللغوية لمجلس تعليم العربية تثير على قلة رغبة ال
يحتوي: أساليب التدريس المحاضرة والمناقشة فقط فإنه يسبب بالملل، 
لايوجد المنهج واضحا في مجلس اللغة العربية فيسبب الفشل في التوصل 
الغرض هذه الأنشطة، علاقة بين المعلم مع الطلبة قلة الإهتمام، علاقة بين 
الطلبة كثير لا يدخل يؤثر على الطلبة الآخرين، عدم إنضباط الطلبة مع 
في الوقت، لايوحد وسائل الإعلام للتعلم، وقت التعلم كثير من الطلبة الذين 
). 3عادوا الى ديارهم، أحوال البناء وترتيب الغرفة كانت حرارة. (
استراتيجية في رفع رغبة الطلبة على المشاركة للأنشطة اللغوية لمجلس 
 .ليم العربية يحتوي على: لحل أساليب التدريستع
 
 تعليم اللغة العربية ;نشطة اللغويةالأ  إنخفاض رغبة; :الدالةالكلمات 
 
في  لقسم تدريس اللغة العربية مقدمة
كلية التربية والتدريس بالجامعة 
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الإسلامية الحكومية بنجكولو مجموعة 
الأنشطة  ، منهامتنوعة منأنشطة التعلم
تعتبر . الرئيسية والأنشطة الإضافية
في  المدرسين من محاولة الأنشطة هذه
بالكفايات  الأنشطة المتصلة مختلف
 بتوفيرالتى أجرت . الجهوداللغوية
 .موجه النشاط الإبداعيو
 التعلم الغرض بوجودهذه أنشطة
 العربية اللغة في الطلبة لتوسيع مهارات
 المهارات في توجيه وعاءو وتطويرها
 لأنه مهم هذه الأنشطة اللغوية1.اللغوية
 كلية في والمعارف العلوم تطّور يعطي
التربية والتدريس قسم التدريس اللغة 
وكذالك هذه الأنشطة   الغة العربية.
 الإنسان شكلالطلبة في تكوين اللغوية
التيتمكن أن  موهبة عالية الذين لديهم
بحيث  المهارات اللغوية، تنطبق على
تعليمهم إما من  تحقيق في تنجح تمكن
هذه  .الأنشطة رئيسية والأنشطةإضافية
 ةرئيس إن بطلاقة الأنشطة اللغوية جرت
 أعضاء هيئة التدريسو التدريس قسم
البنية التحتية  وبدعمبتعاون  عملا عمل
                                                          
 .2610مقابلة مع إيفا ديوي، رئيسة قسم التربية والتدريس. م، أغ، 1
 هوإشراك شيء فإنأهم ذلك،بو .كافب
 الأنشطة هذا الطلبة على المشاركة
إذا  اللغوية الأنشطة هذه ويتعّوق اللغوية.
 إلى وهذا يسبب، كانت الطلبةغير نشيط
الخارجية  من عوامل إما ،عوامل عدة
 .والداخليةا
علماء النفس أن واحدة من يذكر 
التعلم هو الأشياء التي تؤثر على 
الرغبة. الرغبة تأثير كبير على التعلم، 
لأن الرغبة هي العامل الرئيسي الذي 
يحدد درجة مشاركة الطلبة. بوجود 
 2الرغبة في عملية التعلم تكون فعالة.
إذا كان الطلبة لها الرغبة في أنشطة 
التعليم والتعلم، لذا لتأكيد تقريبا أن 
 عملية التعلم تسير على ما يرام وكان
رغبة كبيرة  .أيضا نتائج التعلم المثلى
في التعلم تميل إلى إنتاج إنجاز عالية، 
وضدّ على ذلك رغبة قليلة في تعلم 
 رغبة هي3سوف تنتج ضعف الأداء.
. للإنسان في تنفيذالأنشطة أساسا هاما
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أن تؤثر علىسلوك  ليست فقط الرغبة
تدفع الناس  أيضا، ولكن تمكن الشخص
الحصول يام بها والق تكون قادرة على
أن ، س. ناسوتيونعلى شيء. كما قال 
الدروس ستتم جرت بطلاقةإن كانت 
في  فاشلاً كسلانا ً و الأطفال، هناكرغبة
 4بسبب عدم رغبة. التعلم
الرغبة لها دور كبير وقوى في 
التي ، الرغبة كدوافع اللغوية الأنشطة
فيهذه 5كقوة،يعني  يدفع الطلبة فيالتعلم
نشطةاللغوية.الطلبةالذين الأ الحالةالتالية
لمشاركة  يشعرون بالسعادة لديهم رغبة
اللغوية هم يشعرون بالمنفعة  الأنشطة
يختلف  لأنفسهم حتي مدفوعنشاطا،
بطلبة الذين لديهم نقصان في الرغبة، 
،وأنهملا فالطلبة إنهم كان عاديا
لأنهم اللغوية،  يريدونلمشاركةالأنشطة
تؤثر كبير  الطلبة رغبة  لا يوجددوافع.
طلاقة هذه عملية الأنشطة  على
: الشعور علي ملترغبة تشال. اللغوية
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بالسعادة، والاهتمام، والمعرفة، 
، والإرادة بإحتراصوالشعور 
 كن لديهمرغبةتوالطموحوالآمال. إذالم 
الأنشطة اللغوية، ولذلك  في المشاركة
 .قدرتهمتطوير إمكاناتول لا يمكنفإنه 
الواقع في الميدان قالت إيفا دوي 
أن الطلبة قسم التدريس اللغة العربية 
لديهم رغبة كبيرة في المشاركة  تليس
وتحقق بالدليل كان  6الأنشطة اللغوية.
 25الباحثة توزيع استبيانات إلى 
مجيبون مع الحصول على البيانات 
مجيبون تبين لديهم رغبة  91وجدت 
في فئة جيد جد والوصول إلى 
جيبون تبين لديهم م 51%، و 85,83
رغبة في فئة جيد والوصول إلى 
مجيبون تبين لديهم  7%، و 58,82
رغبة في فئة ناقص والوصول إلى 
مجيبون تبين لديهم  11%، و54,31
رغبة في فئة ليست جيدة والوصول 
%. النتائج الرغبة العامة 51،12إلى 
المملوكة للطلبة قسم تدريس اللغة 
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اللغوية العربية في مشاركة الأنشطة 
% وهذا تبين على أن 26وصول إلى 
هذا الطلبة لديهم رغبة في فئة ناقص 
جيد. وكل هذا الباحثة تنفذ كل البيانات 
التي تم الحصول عليها من الطلبة 
والتشاور إلى أعضاء هيئة 
وزيادة على ذلك قسم التدريس .التدريس
اللغة العربية معتمد أ. المفروض هذه 
 الأنشطة يتحّسن. 
لحقيقة عندما قد تركز الطلبة في ا
على دراسة التربية والتدريس اللغة 
العربية وتعمق في مجال اللغة العربية 
لديها رغبة كبيرة في تعميق المعرفة 
من اللغة العربية نفسها. لأنهم 
مرشحون للتدريس الذين سيتم تنقل 
تعليم العلوم، وخاصة في مجال اللغة 
، لأن الرغبة ليست فطرية العربية.
ولكن الحصول عليها فيما بعد. لذلك 
لتحقيق الأهداف المرجوة، لابدعلى 
 لديهمعدد من الاستراتيجيات المدرس
والطلبة زيادة الرغبة في المشاركة 
الأنشطة اللغوية إلى أقصى ما 
يمكن.وبوجود الرغبة المرتفعة سيؤثر 
على أّي مدى جهود الطلبة في تحقيق 
نشطة الكفاءة اللغة العربية في الأ
اللغويةبحيث يمكن جرت بسلاسة كما 
 .يجب
بناء على خلفية البحث أرادت 
الباحثة لمعرفة فيما بعد ما العوامل 
رغبة الطلبة قسم التدريس  إنخفاض
اللغة العربية في كلية التربية والتدريس 
بالجامعة الإسلامية الحكومية بنجكولو 
في مشاركة هذه الأنشطة اللغوية 
وبحثها ،لأن عند الباحثة أن الرغبة هي 
كثير من العوامل. التي فيها  شيءمهمة
من هناكانت الباحثةترغب فيإجراء 
ض رغبة " إنخفا البحوثتحت عنوان
طلبة في مشاركة الأنشطة اللغوية في 
قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة 
 .الإسلامية الحكومية بنجكولو
 منهج البحث
كانت الطريقة المستخدمة في هذا 
البحث هي البحث الوصفية التحليلية 
والبحث الوصفي عند  .بالمنهج الكيفي
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عبد العزيز بن عبد الله المشاري هو 
لظاهرة التى يريد وصف الباحث ل
دراستها كما هي في الواقع تماما وصفا 
دقيقا معتمدا على ما يجمعه من 
 مكونات 7معلومات دقيقة عن الظاهرة.
 البحث سيتم التي البيانات هي البحث
 البحث في .البحوث أوحفرفي
 شاملة النوعي،والأعراض
 الباحث بحيث فصلها)، (كامل،لايمكن
 أساس على البحوث لاتضع نوعي ينال
 جميع فقط،ولكن البحث متغيرات
 من التيتغطيبعناية الاجتماعي أحوال
 التي الفاعلة،والأنشطة مكان،والجهات
مكونات في هذ البحث 8بالتآزر. تنطبق
هو الحالة الاجتماعية يتكون الأنشطة 
اللغوية وطلبة  قسم التدريس اللغة 
 العربية ومكان الأنشطة اللغوية.
عينة  ىه بحثلل المستخدمة العينة
يعني تحديد العينة مع بعض  قصدية
                                                          
 ،مذكرة مناهج البحثعبد العزيز، 7
(جاكرتا: مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
 8ه). ص:  8241الإسلامية، 
 ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS8
 ,)D & R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP(
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هو  عينات أخذ سيتم 9الاعتبارات.
 المدرس المسؤول وطلبة قسم التدريس
لديهم الرغبة  الذين العربية اللغة
 .المنخفضة
البحث ينقسم إلى  هذا في البيانات مصادر
ومصادر  الأولية البيانات قسمين مصادر
البيانات البيانات الثانوية. مصادر 
الأولية هي مصادر البيانات الأصلية 
الذى تجمع من موضوع البحث مباشرة 
 البيانات مصادر هي الثانوية ومصادر
مصادر البيانات  الإضافية ليساعد
مصادر الأولى من طلبة قسم 01الأولية.
في كلية التربية تدريس اللغة العربية
الإسلامية الحكومية  بالجامعة والتدريس
 من الثانية البيانات مصادربنجكولو. 
 اللغة العربية المسؤول. مدرس
 ار النظريالإط
  الأسس النفسي
من المعلومات أن المتكلم يشكل 
التعليمية، فهم  العملية في عنصرا أساسيا
المحور الذي تركز عليه، وأنه هو أولا 
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 وأخيرا هو الهدف من العملية التعليمية،
 تحقيق من أجل إلا العملية هذه قامت فما
المتعلم، ومن ثم فإن  لدى معينة أهداف
 والعقلية النفسية التعلم خصائص معرفة
تعد مطلبا ضروريا عند إعداد محتوى 
 11المناهج الدراسية.
ومن الواضح أن لكل مرحلة 
عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل 
إن الأفراد يختلفون فيما بينهم من 
قدرات عقلية وسمات نفسية داخل 
المرحلة العمرية الوحدة، و من هنا 
ظهر مبدأ الفروق الفردية المتصلة بنمو 
المتعلمين والذي ينبغي مراعاته عند 
وإذا  إعداد واحتيار المواد التعليمية.
الإختلاف في القدرات  -كان هذا الأمر 
ينطبق على أفراد المجتمع الواحد  –
ينطبق على دراسي اللغة  أن فإنه أحرى
غير الناطقين بها. حيث العربية من 
إنهم يأتون من بيئات شتى، ومن ثقافات 
متنوعة، وجنسيات مختلفة الأمر الذي 
يؤدى إلى اختلافهم في القدرات العقلية 
                                                          
أسس ناصر عبد الغالي وعبد المحيد عبد الله، 11
ار : د، (الرياضإعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربية
 .82-72، ص. الغالي، دون السنة
لتعلم العربية، وبالطبع  واستعدادهم
فإنهم يختلفون في دوافعهم وفي درجة 
اهتمامهم وسرعة تعلمهم للعربية، كما 
الاقتصادية أن اختلاف المستويات 
والاجتماعية له أثره على تحصيل 
علاقة مطردة بين الطبقة  وهناك اللغة،
الاجتماعية للدارس واتجاهه نحو تعلم 
 اللغة الأجنبية.
ويؤكد علماء اللغة والتربية على 
وجود علاقة وثيقة بين أنماط نمو الفرد 
وبين قدرته على تعلم اللغة الأجنبية، 
بين تعلم كما أن هناك فرقا محسوبا 
الصغير وتعلم الكبير للغة الأجنبية هذا 
الفرق ينبغي أن يراعي في المواد 
 21المقدمة لكل منهما.
 مفهموم الرغبة
 هيميلالكبد الرغبة لغة من حيث
، والعاطفة، على شيء مرتفعة
 القاموس حين في 31والرغبة.
 يعني الرغبة المعاصرأن الاندونيسي
                                                          
أسس إعداد ناصر عبد الغالي وعبد المحيد عبد الله، 21
 .82-72، ص. الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربية
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، العاطفة :القلب أوشيء في رغبة
الرغبة هي واحدة من  .41والرغبة
العوامل التي تؤثر على الشخص في 
التعلم. رغبة كبيرا في التعلم تميل إلى 
إنتاج إنجاز عالية، والعكس الرغبة في 
 51تعلم أقل سوف تميل إنجاز الضعيف.
طعم حب  عند سلاميتو الرغبة هو
ونكهة في النشاط دون إبلاغه. الرغبة 
ن نفسي هي في الأساس قبول وجود بي
مع شيء خارج نفسك. أقوى أو إغلاق 
الرغبة 61العلاقة كذلك زاد الرغبة.
ليست فطرية، ولكن حصلت في وقت 
 71.لاحق
 التعلم في الرغبة مؤشرات
 إحتراص
الطلبة الذين يرغبون في الدرس 
 للتعلم. إختراص شعور له الذي سيكون
المثال، هناك طلبة الذين  سبيل على
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والتعليم  يرغبون في مجال التربية
دراسة اللغة العربية انه سوف تشعر 
انه سوف يتعلم بجد  ترغب في دراسته.
والاستمرار في تعلم كل العلم المتعلقة 
بالموضوعات اللغة العربية، انه سوف 
تتبع الدروس بحماس دون عبء 
 الشعور. 
 الانتباه  .أ
أو نشاط من  تركيز هو الانتباه
 يتمكن بحيث الملاحظة. روح واحدة على
الانتباه إلى التعلم،  سيكون الطلبة
 .والروح والعقل ركز مع ما تعلمه
 دوافع .ب
الدافع هو عمل أو سائق واعية 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعلم وتدرك 
السلوك المستهدف لتحقيق الحالات 
المتوقعة والتفاعلات التعليمية التي من 
. شأنها تدفع الطلبة حماسة في التعلم
من الإثارة والإنتباه، بجانب عن شعور 
لمعرفة إذا كان الطلبة ترغبون في 
 .الدرس يمكن أن ترى من معرفتهم
الطلبة الذين يرغبون في الدرس الذي 
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سيكون له معرفة واسعة من 
المواضيع، وكذلك كيفية فوائد تعلم في 
 .81الحياة اليومية
الرغبة  التي تؤثر على العوامل
  التلاميذ في تعليم اللغة العربية
ر على رغبةالتعلم تؤث العوامل التي
 )۱( 91نقسم إلى قسمينتاللغة العربية 
التى تتكون من  العوامل الداخلية
 العوامل النفسيةو العوامل الجسدي
و  الرغبةو الإنتباه على المشتملة
العوامل  )۲(و الدوافعو  المواهب
العوامل المشتملة على  الخارجية
 أفرادالأسرةبين  علاقاتو العائلية
حالة الاقتصادية و حالات المنزلو
 .الآباء دافع وفهمو الأسرة
استرتيجيات لرفع رغبة الطلبة على 
 ولدفعها تعلم اللغة العربية
استخدام  ويمكن للمعلمين
تحسين من الطرق ل مجموعة متنوعة
                                                          




 gnay rotkaf-rotkaF nad rajaleB ,otemalS 91
 ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,aynihuragnepmeM
 .45 .mlh
و  إعطاءأرقام 02هيو، طلبة الرغبة
 العمل الجماعيو اما هديةو  مدح
 السخريةو  الأهدافو المنافسةفهو
مساعدة صعوبات . والإهتمامو التقييمو
التعلم الطلبة بشكل فردي أو 
تقنيات وعمليات هى   12مجموعات
و  توفير مثالا إيجابيو  التعليمية
 الأفلام التعليميةو جولات دراسية
 .راديو من خلالال التعلمو
 مفهوم النشاط اللغة العربية
أورد في معجم العين في مادة (ن 
ط) نحو: نَشَط الإنسان ينشط نشاطا  ش
فهو نشيطٌ، طيُّب النّفس للعمل ونحوه، 
والناشط: اسم للثور الوحشي، وهو 
الخارج من أرض إلى أرض، وطريق 
ناشط ينشط من الطريق الأعظم يُمنه 
وفي لسان العرب: النّشاط:   22ويُسرة.
ضدّ الكسل يكون في الإنسان والدابة و 
ط الإنسان ينشط يقول يعقوب الليث: نش  
                                                          
 rajaleB sesorP ,kilamaH rameO 02
 ,51-teC ,)3102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,rajagneM
 .661 .mlh
 haubeS nakididneP igolokisP ,radnaksI 12
 .091 .mlh ,uraB isatneirO
كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي،  22
، (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ترتيب ومراجعة
 .428ص. )، 4002
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نشاطا فهو طيّب النّفس للعمل وفي 
حديث عبادة: بايعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على المنّشط والمكره، 
المنّشط مفعل من النشاط وهو الأمر 
الذي تنشط له وتخففُّ إليه، وتؤثر فعله 
و اما  32وهو مصدر بمعني النشاط.
انطلاقا من ف تعريف النشاط اصطلاحا
ض التربويين المعاصرين: رؤية بع
يعّرفه "حسن شحاتة" بأنه كل ما يؤديه 
الكائن الحي من فعل عضوي أو 
وهو ما يذهب إليه "اللقاني"  42عقلي.
في تعريفه للنشاط مشيرا إلى العلاقة 
بين جهد يبذل وهدف يرجى تحقيقه في 
إطار مخطط له إذ يقول: وهو ذلك 
الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله 
علّم، حيث يشارك فيه برغبته، في المت
سبيل انجاز هدف ما وإشباع حاجاته 
                                                          
أبي الفضل جمال الدين محمد ابن ابن  32
، (بيروت لسان العربمنظور الإفريقي المصري، 
)، 8991لبنان: دار صادر للطباعة والنشر،  –
 .828، ص. 41مادة (م، ن)، مخ 
معجم حسن شحاتة، زينت النجار،  42
المصطلحات التربوية والنفسية (عربي انجلزي / 
 ية،ر المصرية اللبنانالقاهرة: الدا انجلزي عربي)،
 .213-113)، ص. 3002
وفق خطة مقصودة ومخّططة لها 
 52أهدافها.
 نشاط اللغة العربية
غير أن نعت "النشاط اللغوي 
غير الصفي "بهذه التسمية لا يعني 
البتّة عدم ممارسة داخل الأقسام 
والحجرات، وإنّما القصد منها هو 
النشاط الصفي  التمييز بينه وبين
المبرمج في شكل حصص دراسيّة، 
فكثيرا ما تُتّخذ القاعات والأقسام 
الشاغرة بالمدرسة كأماكن لممارسة 
بعض أوجه وألوان النشاط اللغوي غير 
لكن  –كما سيتضح لا حقا  –الصفي 
خارج الجدول الدراسي وبعيدا عن 
القيود والضوابط التي تفرضحا 
ا ينّوه الحصص الرسمية ولعّل هذا م
إليه "محمد سمك" في تعريفه لهذا 
النشاط، فهو في نظره: مجموعة من 
الألوان المتنّوعة من المحادثة 
والاستماع والقراءة والكتابة التي 
                                                          
أحمد حسين اللقاني، علي أحمد الجمل،  52
معجم المصطلحات التربوية المعّرفة في المناهج 
)، 3002، (القاهرة: عالم الكتب، وطرق التدريس
 .223-123ص. 
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يمارسها الطالب داخل حجرة الدرس 
وخارجها برغبته، على أن تكون 
ممارسته لها خارج الجدول الدراسي 
وأن تكون منظّمة تنظيما خاليا من 
القيود التي تفرضها الحصص 
 62الدراسية.
 أهميّة النشاط اللغوي
تنبثق أهميّة الأنشطة المتعلّقة 
باللّغة العربية من أهميّة النشاط 
المدرسي وقيمته التعليميّة والتربويّة 
بشكل عام، فهي جزء منه بل وتمثّل 
أوسع أنواعه، إذا لا تقتصر على اللّغة 
العربيّة فحسب وإنّما تتغلغل في سائر 
ضروب النشاطات المدرسيّة الأخري، 
العربيّة كأداة لنقل  التي تستخدم اللّغة
الأفكار والحقائق والخبرات التي 
تشتمل عليها. ثم إّن النشاطات اللغويّة 
الممارسة داخل المدرسة ما هي إلا ّ
صورة مصغّرة لما يقوم به التلاميذ في 
                                                          
فن التدريس للغة محمد صالح سمك،  62
، ةالعربية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملي
)، ص. 5791(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 
 .596
حياتهم اليوميّة من قراءةٍ وكتابٍة 
 72واستماع ٍوكلاٍم.
 أهداف النشاط اللغوي
تحمل  بالإضافة إلى ما سبق ذكره 
الأنشطة اللغوية غير الصفية أهدافا 
تكوين تلاميذ ) ۱(  82أخرى تتمثل في:
قادرين على أن يفكروا تفكيرا سليما 
عميقا مستقلا، يمكّنهم من مجابهة 
, و الحياتية بعقلانية وحكمةالمشكلات 
غرس حب اللغة العربية في نفوس ) ۲(
التلاميذ، وتعويدهم القراءة الجيّدة 
الناقدة التي تغدي العقول وتهذّب البناءة 
, و لأذواق وتقوى الحس الجمالي لديهما
خلق جيل محب لتراثه الثقافي ) ۳(
والإسلامي، متبعا لقيمه محافظا عليها، 
متنافس على اقتناء مؤلفات ودواوين 
من  كتّابه شعرائه، متتبعا لكل ما يجد
) ٤(, و ألوان الثقافة وفنون المعرفة
ة بين التلاميذ إيجاد علاقات ودي
                                                          
تعليم اللغة العربية بين حسن شحاتة،  72
، (القاهرة: الدار المصرية النظرية والتطبيق
 .473-273، ص. 4)، ط 0002اللبنانية، 
تعليم اللغة العربية بين حسن شحاتة، 82
، (القاهرة: الدار المصرية النظرية والتطبيق
 .573و  473، ص. 4، ط )0002اللبنانية، 
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والأساتذة، مبنية على الاحترام وتقدير 
ي بالاستفادة العلمية الآخر، وتنته
خلق حركة ثقافية ) ۵, و (والأخلاقية
في الأوساط المدرسية تشّجع على حب 
لى العلم والعلماء والاقتداء بهم والميل إ
) ٦, و (البحث الدائم في مختلف العلوم
أوطانهم  إشعار التلاميذ بواجباتهم نحو
وذلك بغرس الضمير الوطني في 
رسة نفوسهم، وتعليمهم طرق مما
, و واجباتهم واحترام حقوق غيرهم
خلق جيل غيور على وطنيته ) ٧(
وعروبته يغلّب المصالح العامة على 
 المصالح والأهواء الشخصية، محب
) ٨, و (للمثل العليا والقيم الأخلاقية
نه تعويد التلاميذ على حب العمل وإتقا
والتقيّد بالوقت والانضباط فيه 
ص لعمله قادر على تحمل والإخلا
تربية جيل محب ) ٩. و (المسؤولية
 للحياة مقدر لقيمتها مجابه لصعوباتها.
 نتائج البحث
بناء على نتائج تحليل البيانات 
ونتائج البحث التي تم وصفها في 
الفصل الرابع يمكن أن نلاخص إلى ما 
 :يلي
لمجلس تعليم  الأنشطة اللغوية -1
 العربية.
 أنشطة التعلم كل يوم السبت
إن أنشطة اللغوية الأسبوعية 
"مجلس اللغة العربية"في قسم تدريس 
اللغة العربية تشمل الأنشطة التي 
تنفيذها كل يوم السبت. بدأت في 
جرت في  03.01-03:80الساعة 
الفصول الدراسية وخارجها. وهو 
قدم التعلم والتعليم بين الطلبة المت
والطلبة المبتدئي.هذه الأنشطة واجبة 
على كل الطلبة من فصل الدراسي 
 .الأول حتى الفصل الدراسي السادس
ولكنه المشاركون قليلة جد. بعض 
الطلبة الذين يحضرون إلى هذه 
 الأنشطة اللغوية لمجلس تعليم العربية.
 أنشطة الأسبوعية العربية
الأنشطة الروتينية لمجلس اللغة 
وهي الأنشطة الأسبوعية العربية
العربية. جري النشاط في بيئة تدريس 
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اللغة العربية إما في الفصول الدراسية 
أوخارجها. هذا النشاط إتبع جميع 
الطلبة تدريس اللغة العربية من الفصل 
الدراسي الأول حتى الفصل الدراسي 
السادس. بوجود الأنشطة الأسبوعية 
 العربية تساعد الطلبة تدريس اللغة
العربية ليتكلمون باللغة العربية في 
بيئتهم، إما في الفصول الدراسية 
ومباني تدريس اللغة العربية.كان كل 
يوم هناك جاسوس. فمن يخالف هذا 
النشاط هناك العقوبات من هيئة 
الإدارية. ولكن هذه الأنشطة الأسبوعية 
العربية لايجري بطلاقة وكثر منهم 
 لايزال باللغة الوطنية. 
 نشطة تقديم المفرداتالأ
أعطى هيئة الإداريةمن يوم 
الإثنين إلى الخميس خمسة المترادفاتثم 
ليحفظها إلى الرئيس كل فصل في يوم 
الجمعة هناك عشرين المفردات 
لحفظها. ولكن هذه الأنشطة تقديم 
 المفردات تعمله فقط بعض الأسابع. 
الأسباب التي تثير على قلة رغبة 
الأنشطة اللغوية الطلبة على هذه 
 "مجلس تعليم العربية"
 عدم أساليب التباين في عرض المواد
كان أساليب التدريس فيمجلس 
اللغة العربية المحاضرة والمناقشةفقط 
فإنه يسبب بالملل. لا توجد أساليب 
التباين في عرض المواد. كثير من 
الطلبة يريدون الفرق بين التعلم في 
والتعلم  الفصول الدراسية مع المحاضر
في مجلس اللغة العربية. أسبابه لأن 
يوم الاثنين إلى الجمعة يتعلمون مع 
المحاضرباستخدام أسلوب التدريس 
المناقشة والمحاضرة. وفي عملية التعلم 
هناك عدة أغنيات باللغة العربية في 
مجلس اللغة العربية ولكن تكرار الغناء 
بشكل مستمر وهذا يسبب بالملل. في 
ان الوقت للغناء أطول من بعض الأحي
الوقت للتعلم.عندهم الغناء في مجلس 
اللغة العربية ضيّع الأوقات وكذالك لا 
فائدة فيه.عدة اللقاءت لاحظت الباحثة 
أن هيئة التدريس في مجلس اللغة 
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العربية أقل إستعدادت في تقديم المادة. 
المواد الذي سيتعلم حديثا مناقشتها قبل 
 بدأ عملية التعلم. 
 عدم المنهج واضحا.
 مجلس في واضحا لايوجدالمنهج
الفشل في  سبب في اللغةالعربية
 الأنشطة. المواد هذه الغرض التوصل
حا جنا  يشعرون الطلبة لم يقدريجعل
مهاراتها.الدرس الذي ينبغي  ترقيةل
لتعلمه لا تعلمه، ما كان ينبغي أن يكون 
مشكلة بل أهملته. بوجود هذه المشكلة 
طلبة تدريس اللغة العربية كثير من 
الذين لا يرغبون لمشاركةهذه الأنشطة 
 اللغوية.
قلة الإهتمام من المحاضر وهيئة 
 الإدارية إلى الطلبة.
قلة الإهتمام بين المحاضر إلى 
هيئة الإدارية وهيئة الإدارية إلى الطلبة 
والمحاضر إلى الطلبة. عدم وجود 
علاقة جيدة بينهم يسبب من الصعب 
الأهداف من هذه الأنشطة. لأن  لتحقيق
هذا أهم العوامل التي تؤثر على صحة 
 .العواطف والدوافع ورغبة الطلبة
 فعاقبته كثير من الطلبة لا يتعلم بالجيد.
الطلبة الذين نادرا يدخل إلى مجلس 
 اللغة العربية يؤثر على الآخرين.
كثير من الطلبة الذين يدخل إلى 
على  مجلس اللغة العربيةنادرايؤثر
الطلبة الآخرين. وكذلك الصديق الذي 
نادرا يدخل إلى مجلس اللغة العربية 
 .سيؤثر على الصديق الآخرين
عدم الإنضباط في مشاركة الأنشطة 
 اللغوية.
هيئة الإدارية مجلس اللغة 
العربية وأعضاءهمغير 
المنضبطة.وعاقبته عملية التعليم 
والتعلم من المفترض أن يكون ساعتين 
بسبب هذا الانضباط. يتأخر فناقصا 
الوقانصف ساعة أوأكثر من ذلك. لأن 
الكثير من متأخر يسبب عملية التعلم 
غير فعال وقليل الوقت لتعلم في مجلس 
 اللغة العربية.
عدم وسائل الإعلام التي يمكن أن 
 تجتذب انتباه الطلبة.
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عدم وسائل الإعلام سوى 
السبورة والعلامات التي يدعم انتباه 
ة و يجذبها لمشاركة عملية التعليم الطلب
في مجلس اللغة العربية.وعاقبته في 
أثناء عملية التعلم كثير من الطلبة لم 
يكونوا متحمسين ولايهتمون لتعلم في 
في يوم العطلة  مجلس اللغة العربية.
كثير من الطلبة الذين عادوا الى 
 ديارهم. 
بسبب مجلس اللغة العربية 
ضرةولكن مدخولإلى الجدول المحا
صفر من وحدات البرنامج الدراسي 
وهم يتمنى الجدول يغير إلى جدول 
المحاضرة المناسب. لأن كثير من 
 الطلبة الذين عادوا الى ديارهم.  
 أحوال البناء كانت حرارة
غرفة التعلم طلبة كانت 
حرارةفي أثناء عملية التعلم كثير من 
الطلبة الذين يشعرون بالحرارة وتأجيج 
 مروحة.
استراتيجية في رفع رغبة الطلبة على 
المشاركة للأنشطة اللغوية "مجلس 
 تعليم العربية"
. عدم أساليب التباين في عرض المواد
الاستراتيجيات المستخدمة لحل هذه 
المشكلة وهو باستخدام مجموعة 
 متنوعة من أساليب التدريس.
الاستراتيجيات  عدم المنهج واضحا.
ة وهو زيادة المستخدمة لحل هذه المشكل
 الإهتمام للطلبة وبمساعدةصعوبتهم.
المحاضر وهيئة  من الإهتمام قلة
 الاستراتيجيات الإدارية إلى الطلبة.
 لحل هذه المشكلة وهو زيادة المستخدمة
للطلبة وأسوة حسنة. يعطي  الإهتمام
 إلى حسنة أسوة يعطي الاهتمام أقصى
 تحفيز سوف وأعضاءهم الطلبة هيئة
 لمشاركة مجلس اللغة العربية. الطلبة
الطلبة الذين نادرا يدخل إلى مجلس 
 اللغة العربية يؤثر على الآخرين.
الاستراتيجيات المستخدمة لحل هذه 
المشكلة وهو يعطي هيئة الإدارية 
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وهيئة التدرس الإهتمام للطلبة وأسوة 
 حسنة.
عدم الإنضباط في مشاركة الأنشطة 
لحل  خدمةالمست الاستراتيجيات اللغوية.
هذه المشكلة وهو ويعطي هيئة الإدارية 
الإهتمام إلى  أسوة حسنة وزيادة
 المبتدئى.
عدم وسائل الإعلام التي يمكن أن 
الاستراتيجيات  تجتذب انتباه الطلبة.
المستخدمة لحل هذه المشكلة وهو 
بمساعدةصعوبةالطلبة وتوفير الأفلام 
في يوم العطلة كثير من  التعليمية.
 ديارهم. لذين عادوا الىالطلبة ا
الاستراتيجيات المستخدمة لحل هذه 
المشكلة وهو زيادة الإهتمام 
للطلبةبشرح الأهداف التي سوف تقوى 
 الرغبة.
. أحوال البناء كانت حرارة
الاستراتيجيات المستخدمة لحل هذه 
 الطلبة. صعوبة المشكلة وهو بمساعدة
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